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ABSTRAK 
 
OPTIMASI TABLET SALUT FILM EKSTRAK DAUN PEPAYA 
(Carica papaya L.) MENGGUNAKAN PVP K-30 SEBAGAI 
PENGIKAT DAN AC-DI-SOL SEBAGAI PENGHANCUR 
 
NAZELIA ALFIN FIRDAUSI 
2443014219 
 
Ekstrak daun pepaya memiliki bermacam khasiat, salah satunya sebagai 
antimalaria. Penampilan tablet ekstrak daun pepaya yang kurang menarik dan 
rasa pahit dapat ditutupi dengan penyalutan lapis film menggunakan 
Kollicoat Protect. Ekstrak diperoleh dari Borobudur Extraction Centre. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi PVP K-30, 
konsentrasi Ac-Di-Sol, dan interaksinya terhadap mutu fisik tablet inti 
ekstrak daun pepaya serta mengetahui formula optimumnya. Tablet dibuat 
dengan menggunakan metode granulasi basah, lalu disalut dengan 
menggunakan Kollicoat Protect. Optimasi konsentrasi PVP K-30 dan 
konsentrasi Ac-Di-Sol dilakukan menggunakan desain faktorial dengan 
software design expert ver 7.0. Respon yang digunakan adalah kekerasan, 
kerapuhan, dan waktu hancur. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan 
konsentrasi PVP K-30 meningkatkan kekerasan, menurunkan kerapuhan dan 
memperlama waktu hancur tablet. Konsentrasi Ac-Di-Sol menurunkan 
kekerasan, meningkatkan kerapuhan serta mempercepat waktu hancur tablet, 
sedangkan interaksi keduanya meningkatkan kekerasan tablet. Formula 
optimum diperoleh dengan menggunakan PVP K-30 4,17% dan Ac-Di-Sol 
4,7% dengan memberikan hasil kekerasan 7,59 kp; kerapuhan 0,14 %; dan 
waktu hancur 12,65 menit. Tiga parameter ini tidak berbeda bermakna 
dengan hasil teoritis. Tablet salut film ekstrak daun pepaya memberikan hasil 
pertambahan bobot 2,51%, kekerasan 10,71 kp; kerapuhan 0,06%; dan waktu 
hancur 16,31 menit. 
Kata kunci:  Carica papaya, tablet salut film, konsentrasi PVP K-30, 
konsentrasi Ac-Di-Sol 
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ABSTRACT 
 
OPTIMIZATION OF PAPAYA (Carica papaya L.) LEAF EXTRACT 
FILM COATED TABLET  USING PVP K-30 AS  BINDER AND  
AC-DI-SOL AS DISINTEGRANT 
 
NAZELIA ALFIN FIRDAUSI 
2443014219 
 
Papaya leaf extract has many kind uses, one of them as antimalaria. The 
unpleasant appearance and bitter taste of papaya leaf extract tablet can be 
covered by film coated using Kollicoat Protect. Extracts was obtained from 
Borobudur Extraction Centre. This research aimed to study the combination 
of various concentrations of PVP K-30, Ac-Di-Sol and their interaction 
inphysical quality of the papaya leaf extract tablet and determine the optimum 
formula. Tablets were made using wet granulation method and then coated 
using Kollicoat Protect. The optimization of concentration of PVP K-30 and 
Ac-Di-Sol was performed using a factorial design with design expert 
software ver 7.0. Responses observed were tablet hardness, friability, and 
disintegration time. The results of this study showed that concentration of 
PVP K-30 can increase of hardness, decrease of friability and prolonged 
disintegration time. The Ac-Di-Sol concentration can decrease of hardness, 
increase of friability and accelerating of disintegration time, but the 
interaction can increase the tablet hardness. The optimum formula was PVP 
K-30 4.17% and Ac-Di-Sol 4.7% gave a result of  tablets hardness 7.59 kp; 
friability 0.14%; and disintegration time 12.65 minutes. These three 
parameters are not significantly different from the theoretical result. Film 
coated tablets gave the result of additional weight 2.51%, hardness 10.71 kp; 
friability 0.06%; and disintegration time 16.31 minutes. 
Keywords: Carica papaya, film coated tablets, concentration of PVP K-
30, concentration of Ac-Di-Sol 
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